対話にもとづいた知識の共同構築を促進する教授・学習過程 : 高等学校における「学び合い」の授業づくり by 水野 正朗 & Masao Mizuno
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䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䜰䜽䝉䝇䛥䛫䛶䚸
ⱥᩥ䜢䜎䛸䜑(Summary)䛥䛫䜛䚹
ᆅ⌮䚸⤒῭䠄බẸ䠅䛻䛚䛡䜛䛂ᐇ㦂䛃䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛯ᤵᴗ䚹
ͤ㈠᫆䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛺䛹䚹
Webୖ䛾䠄ᆅ⌮䠅௬᝿䜽䝷䝇䜢open䛧䛶䛔䜛䠎䡚䠏
ᖺ䛾஺ὶ䚹䜽䝸䝑䜹䞊䠄䜽䝸䜹䠅
⬟ືⓗ䛻ཧຍ䛷䛝䜛ሙ㠃䜢ቑ䜔䛩䛣䛸䚹
䠄䜽䝸䝑䜹䞊䛻䛺䜛ᅇ⟅཰㞟䠇䝢䜰䜲䞁䝇䝖䝷䜽䝅䝵䞁䠅
䝥䝸䞁䝖䛻᣺䜚㏉䜚䝁䞊䝘䞊䜢䛴䛟䜚䚸䜾䝹䞊䝥
Ꮫ⩦䛾཯┬䜢᭩䛛䛫䛶䛔䜛䚹
᣺䜚㏉䜚䜢䛥䛫䚸䜟䛛䛳䛯䛣䛸䜢⮬ศ䛾ゝⴥ䛷
᭩䛛䛫䜛䛣䛸䚹
ᾏእ䠄䝣䜱䞁䝷䞁䝗䠅䛸䛾䝇䜹䜲䝥ᤵᴗ
䛂ᩍᐊ䛸ᾏእ䜢䛴䛺䛠䛃ᤵᴗ
䝞䞊䝏䝱䝹ᰴྲྀᘬ
䠄᪥ᮏドๆ༠఍䠅
᫖ᖺ䛿䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛷⾜䛳䛶䛔䜎䛧䛯䚹
Ꮫ䜣䛰䝣䝺䞊䝈䜢ᑡ䛧ኚ䛘䛶䚸Native䛾
ඛ⏕䛸఍ヰ䜢䛥䛫䜛䚹
᪂ฟ䛷Ꮫ䜣䛰ෆᐜ䜢ྵ䜐Authenticity䛾㧗䛔
ⱥᩥ䜢䜾䝹䞊䝥䛷ウ㆟䛥䛫䜛䚹
䝔䝙䝇㞧ㄅ䛷Ꮫ䜣䛰యᖿ䛾ά⏝䜢
ᐇ㦂䛥䛫䜛䚹
ၥ㢟ᙧᘧ䜢ከ䜑䛻䛧䛯䝥䝸䞁䝖䛷సᴗ䜢䛥䛫䛶
⪃䛘䛥䛫䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹
Ⓨ⾲䛻ᑐ䛧䚸䛔䛔Ⅼ䜢௚䛾⌜䛜ホ౯䛧䛶ゝ䛖䚹
Ⓨ⾲⪅䛜䛛䛯䜘䜙䛺䛔䜘䛖䛻ᕤኵ䛧䛶䛔䜛䚹
ቨ䜢㉺䛘䜛䟿
Webୖ䛾䜽䝷䝇䛷䛾ண⩦䞉᚟⩦䞉Ⓨᒎ䞉ᒎ㛤
䠄ᅾᰯ⏕༞ᴗ⏕䛸䜒䝸䞁䜽䠅
䝣䜱䞊䝹䝗䝽䞊䜽䜢䛸䜚ධ䜜䛯ᤵᴗ
Skype䛷䜰䝯䝸䜹␃Ꮫ୰䛾ඛ㍮䛸chat䛥䛫䜛
ලయⓗ䛷䛿䛺䛔䛜䚸䠍䛴䛾䛂ၥ䛔䛃䛻㞟⣙䛥䜜䜛䜘䛖䛺ᤵᴗ
䠄௒᪥䛾䝔䞊䝬䠅
䜲䜼䝸䝇䛾኱Ꮫ䛻ධᏛ䛩䜛䛯䜑䛾㢪᭩䜢䛒䛴䜑グධ䛥䛫䜛
GIS䛛䜙䛾㈨ᩱᥦ♧ Ⓨၥᤵᴗ
㧗䠏䛷ᩍ⛉ᶓ᩿䛾༞ᴗㄽᩥ䜢䛴䛟䜙䛫䚸
䛭䛾ෆᐜ䜢ⱥㄒ䛷䝥䝺䝊䞁䛥䛫䜛䚹
ᅜㄒ䛷Ꮫ䜣䛷䛔䜛䛣䛸䛜
ᵝ䚻䛺ᩍ⛉䛸䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢Ⓨぢ䛥䛫䜛䚹
⏕ᚐ䛛䜙ၥ㢟䜢ᥦ㉳䛥䛫䚸ヰ䛧ྜ䛔䜢䛥䛫䜛䚹
ẖᅇ䜾䝹䞊䝥ဨ䜢䛛䛘䜛
ཱྀ㢌䛷Ⓨ⾲䛥䛫䛶䜽䝷䝇ウ㆟䜢䛥䛫䜛䛣䛸
䜾䝹䞊䝥඲ဨ䛜ពぢ஺᥮䛷䛝䜛άື䜢䛥䛫䜛䛣䛸
ே䛻ㄝ᫂䛩䜛άື䜢䛥䛫䜛䛣䛸
ዟ䛾῝䛔ヰ䛧ྜ䛔䛻䜒䛳䛶䛔䛟
⮬ศ⮬㌟䜢ぢ䛴䜑䜛ዎᶵ䛻䛧䛯䛔
䜾䝹䞊䝥䜢䛴䛟䜚䚸㉎ධ䛧䛯䛔䜒䛾䜢Ỵ䜑䚸
ⱥㄒ䛾䜹䝇䝍䝬䞊䝉䞁䝍䞊䛻
ၟရ䛻䛴䛔䛶㉁ၥ䛥䛫䜛䚹
䠝⌜
䠞⌜
䜔䛳䛶䜛஦
఍ヰ䛾⦎⩦䛷ᐇ㝿䛾≧ἣ䜢෌⌧
䛧䛶఍ヰ䜢䛥䛫䜛䚹
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䜔䛳䛶䜛஦
Ꮫ⩦䛧䛯༢ㄒ䛾Ⓨ㡢䚸䜰䜽䝉䞁䝖
ⓙ䛾๓䛷ᢨ㟢䛥䛫䜛䚹
ඹྠᏛ⩦䛻䜘䜛
ㄢ㢟ゎỴᆺ䝥䝻䝆䜵䜽䝖
䛂ㄢ㢟Ⓨ⾲఍䛃
⫋ᴗேIntertview
䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ᤵᴗ
䛂30ᡯ䛻䛺䛳䛯䜙䛃
⤥୚䜢᝿ᐃ䛥䛫䚸
ᡤᚓ⛯䜢ィ⟬䛥䛫䜛
⣬ୖウㄽ䛷ពぢ஺᥮䜢䛩䜛
ᆅṔ䞉බẸ䛾ᤵᴗ䛷
ண⩦䝥䝸䞁䝖䜢సᡂ䛧䚸
஦๓㓄ᕸ䛧䛶䚸ᩍ⛉᭩䜢ㄞ䜎䛫
䛯ୖ䛷䚸ᤵᴗ䜢䛩䜛䚹
䜰䝙䝯䞊䝅䝵䞁䜢ぢ䛫䛶䚸
స⪅䛾ពᅗ䜢ᢳ㇟䛥䛫䜛
ᮏ䛾ㄞ᭩ឤ᝿ᩥ䛷䛿䛺䛟䚸
⤂௓ᩥ䜢᭩䛔䛶䜒䜙䛖䚹
䝷䜲䝔䜱䞁䜾䞉䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
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